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dY- FLdL+ FKdK+ FxdX







Sは国内貯蓄, AJ｡Aは開発援助, Fは開発援助以外の外国資金流入, uは撹乱項を表す｡
上述のように,被援助国のマクロ経済政策が適切に運用されていなければ,開発援助の経済成長




















































AT 60-08　　ANT 60-08　　jUT 60-08
フィリピン
Ea成長率フィリピン　　Lコ実質GDPフィリピン
AT 60-96　　ANT 60-96　　AJT 60-96
AP 60-08　　　ANP 60--08　　NP 60　08　　　AP 60--96　　　ANP 60-96　　ノUP 60--96
A-開発援助, AN-国民一一人当たり開発援助､ A1-日本からの開発壊乱末尾のT､ P-タイ､フィリピン
表1　開発溝助と経済成長率のグランジヤー相関




























A not - Bはダランジャーの意味でAがBの原因ではないの意o
*は5パーセント水準､ *叫ま1パーセント水準で棄却されることを示す






















































注dは階差､末尾の¶まタイ､ Pはフィリピンを表す｡ Rdisは割引率､ RXは実質輸出､ RMは実質輸入､






















期間:19692007 弍ｨｭC｣?c??r?匇ﾔ:19682007 弍ｨｭC｣?c??r?匇ﾔ:19682007 
推計係数t値 ?Hﾇhﾅy?I&ﾂ?ъv係数t借 ?Hﾇhﾅy?I&ﾂ?ъv係数t値 
CO.4902. ??Cc3??CO.3662. ??3鉄"?CO.0272.2 
ln(RDⅠST′Pgd 免竇&Fﾇ5B???on(M2T/Ml 烹卯?ﾓ%B?ﾂ?(h(M2T/M1 
pT)0.0182. d(h((XT+MT) /Yr))0.1871.5 稗?????))0.1792.1 稗駐?#C???))0.1221. d(帆(RXT+RM T))0.2082. 
d(帆(ⅩT))0.2141. ln(G/YT)-0.159-1. 烹??EB駐?3CcB?d(hl(RXT))0.2202.1 
d(ln(ET/P宮dp 冤n(ET(- 烹?邃g"?vG?d(ln(Fr/Pgdp 
T))-0.385-4. ?)/CPrr(-1))0.0181.5 稗鋳ﾓ?Ss"ﾓR?T))-0.393-4.0 
ln(G/YT)-0.161-2.0 烹卯??G?r蔦?S?ﾓ??n(G/YT(-1))-〟.130-1. 免邃x6穹B蔦??Rﾓ"??(h(G/YT))-0.142-1. 
d(ln(PgdpT))-0,615-2. 任?途ﾓ??Rﾓ"?d(ln(PgdpT))1).7糾-3. 烹?竇?G?鋳ﾓ?s?ﾓ2?d(h(PgdpT))-0.367-2.0 
D1997-0.028-0. ?"??????Dl997-0.065-1.7 任?都????Dl9970.0250. 
AR(1)0.0400. ?)?ﾜ?#??"?R(1)-0.147-0.8 ?"?蔦?????AR(i)-0.031-0.2 
R20.494 儚20.349 ?#?SS?R20.610 
調整済R20.380 ?膤?Hﾇh????調整済R20.207 ?)?ﾜ?#?Cc?調整済R20.525 
S.E.推計式0.031 琶&ﾃ"紊cB?.E.推計式0.035 ?膤?Hﾇh????S.E.推計式0.026 
F値6.091 ?&??&ﾂ??CR?値4,137 琶&ﾃr縱Cb?値8.511 
DW1.638 忍s??"?W2.091 忍s"?3?DW2.051 
フィリピン　被説明変赦dOn伐gdpP))
期間:19682007 弍ｨｭC｣?c??r?匇ﾔ:19692007 弍ｨｭC｣?c??r?匇ﾔ:19692007 
推計係数t値 ?Hﾇhﾅy?I&ﾂ?ъv係数t値 ?Hﾇhﾅy?I&ﾂ?ъv係数t値 
C-0,911-2.1 ?ﾓ??蔦"??O.0584.0 ?????CO.0382.2 
d(h(M2P/YP))0.1292.0 烹??%??駐??C"??(ln(M2P/YP))0.1151. 烹??%?ﾅ?駐?????(h(M2P/YP))0,1762. 
d(h((XP+MP) 烹卯???ﾕ??(h((RXP+RM 烹卯??ﾕ?ﾕ??(h((XP+MP) 
′YP))0.1422.0 ln(EP(-1))0.0862. 1n(G/YP)0.3022.1 ?ﾅ?駐??c"??)/YP))0.1212.1 禎?駐?????YP))0.1992.2 
d(帆(EP/CPⅠP) 烹卯?U??G?d(帆(EP′CPⅠP) 烹?Ф?5?E??
)-0.110-2.0 1n(G/YP)0.4332. ?鋳ﾓ?????-0.202-2.5 鋳ﾓ?#?ﾓ"絣?
d(h(G′YP(- 烹?в??ﾒ?(h(G/YP(- 
1)))0.1602.0 ?鋳???"?B??vG?ぴ?鋳蔦??rﾓ?R?)))0.3162. d(h(PgdpP(- 1)))-0.125-1. 
d(h(CplP(-1))).〟.178-2. 烹??D?ふ?鋳ﾓ?#?ﾓ"?d(h(CplP(-1)))-0.125-2, 
AR(1)0.97018.6 ?"??繝SCr繧?R(1)0.6944. ?"??緜?2?AR(1)0.6293. 
R20.254 ?#??b?20.643 ?#?33?R20.324 
調整済R20.118 ?)?ﾜ?"ﾓ??R?ｲ整済R20.577 ?)?ﾜ?#?#??ｲ整済R20.197 
S.E.推計式0.033 ?膤?Hﾇh???r?.E.推計式0.023 ?膤ﾉ?ﾇh???"?.E.推計式0.032 
F値4.333 琶&ﾃB?C2?値10.097 派ﾜ#B纉??値5.247 















PoIT-0. 18d(ln(M2T/MIT)) +0. 35d(ln(XdT)) +0. 021n(ET/Cpi,) -0. 72d(1m(Pgdpr))
フィリピンのマクロ経済政策指標式
















-Pe汀On (PP)の単位根検定を行った｡ ADFおよびPPは, Dickey-Fuller検定を基礎としたもの
であり,データXの自己回帰一泊R(1)一過程　Ⅹ-FL+pX_.+uにおいて, ｢Ⅹは単位根を持つ｣と




































































































































































































































































































期rn:19682007 弍ｧ'??c??r?侔HI:19692007 弍･s｣?c?鵜3r?侔Vl:19692007 弍ｧ%b謄?c??r?
n:40 ?｣C?n:39 悶｣3?n:39 彦ﾃ｣3?
d(1n(RGDP(-1)))1.000 烹?ﾒ?vG?ふ?駐???(1m(RgdpT(-1)))1.∝和 烹?竇&vG?ふ?駐???d(ln(RgdpT(-1)))1.000 烹?竇&vG?ぶ鋳駐???
AT(-2)〟.139 ??ふ"???"?nT(-2)A).008 ?Bふ"????ATIT(-2)-0.002 ?Bふ"?偵??
-4.295 蔦2???.339 蔦ゅ#??13.414 蔦ゅS#?
AT(-2)<20.510 ?Bふ"禿#?3ッ?nT(-2)^20.001 ?Bふ"禿#??r?nT(-2)∧20.㈱ ?Bふ"禿#???
3.992 ??3b?.852 唐ﾃsS"?4_374 湯?#B?
1n(mT(-I))-0.383 免竏uH?稗ふ??偵C??m(I/YT(-1))J).345 ?ﾒ?B?Bふ????r?11(lJYT(-1))A.042 ?ﾒ?%稗ふ????"?
-4.183 蔦2紊C2?[6.847 蔦r緜3R?$392 蔦r經C?
1n(NT(-1))J).385 免竊ﾒふ?綴偵都B?n(NT(-I))-1,139 免竊ﾒぶ鋳蔦?##"?n(那(-1))J).145 免竊ﾒふ?蔦?#??
-2.347 蔦2???6.116 蔦Rﾃン???6.328 蔦R纉Sb??
1m(M2T/YT)(-1)廿720 ?蕋ぴ?銚ﾆ邃ﾓ%B?B?墜?2?RT(- l)'d(h(PgdpT(-0.131 ?B?B?ﾒ?Fﾒ窒ﾔ?紊#B?nT■ (d(ln(mNT)(-1)〟,025 ?B?nr?竇??B宙耳?紊3B?
トり ﾈ??｢ 凾｢ 
-3.182 蔦"縱唐?.199 蔦b磴sB?13.141 宝r?cR?
d(h(PgdpT(-2)))1.811 免邃ﾓ%B?B窒ﾔ樗??R?n(M2TrYT)(-I)〟.457 免邃ﾓ%G%鳴竰ふ???C"?n(～uT/YT)(-l)〟,076 免邃ﾕG%稗窒ﾓ???#B?
3.928 蔦"縱??4.560 蔦X璽c??3.882 蔦R緜??
1m(XdT(-1)〝dT(-〟.237 りー 烹?ｧ?G?ぶ鋳樗偵CCb?(ln(pSdpT(-1)))lLO98 烹?ﾒ?vG?ふ?駐???d(Ill(pSdpT(-1)))0.536 烹?闌没G?ぶ鋳駐?sヲ?
_3.635 ?ﾃsコ?.412 澱經S?ll.899 澱縱??
d(lil(G/YT(-1)))〟.997 ??&eE??#?3??ｿ(XdTト1))〝dT(-〟,247 1)) 烹?竇?x?鋳ふ?#cB??d(1叫XT′YT))(-1)0.283 烹?竇?ﾒ鋳ふ?#cb?"?
-2.687 蔦2???5.858 唐纉s"?7.228 湯紊??
d(1m(G/YT(-1)))-1.302 烹?邃x?稗ふ?樗??cb?(1m(G′YT(-1)))0.130 烹?ﾒв?Bふ?駐?3S"?(ln(GrYT(-I)))0.165 
C-8.167 蔦"?CR?2_964 ?紊s"?2,469 ??#r?C8.344 ?R???-0.154 ?? r?O.$20 
洪善書正頚J).054 仍???96ﾄ｢偵?B?R生♯正攻J).139 佩(ﾅﾈ??ﾘ?偵#途?﨎ｶ♯正項カ,485 俔鞆x???｢偵3??
-2.750 蔦"縱??2.197 蔦"?唐?2.089 宝"?#r?
R20.754 ?#??b?20.$56 ?#?ﾘcSr?20.825 ?#?ゴr?
A軋R20.583 ???#?cSb?4i.R20.712 ???#?s#?Adj,R20.683 ?F｢?#?s??
S_E.equat10nO.025 ?膤ﾆW?ｦ????2?.E.equa也omO.021 ?r膤觚??柳蔗ﾃ??S,E.cquat10nO,022 ?ｨ??ﾆ?????
F4.412 把R?sB?5.948 把e?c?F5.807 把R纉ッ?




期間:19682007 弍ｧ%fﾃ｣?c??r?勀Z:19692007 弍･Efﾃ｣?c?鵜3r?rVl:19692007 弍ｧ$?｣?c3#?r?咊ﾏ:19632007 
n:40 悶｣C?n:39 悶｣3?れ:39 ??C2?:43 
d(Ill(RgdpT(-1)))1.CKX) 烹?竇&vG?ぶ鋳駐???d(ln(RgdpT(-I)))I.000 烹?竇&vG?ふ?駐???d(1n(RgdpT(-l)))1.00 烹?竇&vG?ふ?駐??L2?(1m(RgdpT(-1)))lー000 
AnTト2)収009 ?Bふ"??#?AnT(-2)〟.006 ?蕋ふ"?偵??AT(-2)A.010 ?Bふ?x??R?nT(-1),0.m)3 
-4.338 蔦B?ビ?4.937 蔦B經??3.753 蔦"ﾃc#2?6.678 
AnT(-2)^20.001 ?Bふ"禿#?3c"?nT(-2)^20.001 ?蕋ふ"輔#???AT(-2)^20.080 烹?竇?G?ぶ鋳駐??r?(Ill(PgdpT(-l)))0.403 
3.987 ?縒C?5.101 ?偵c#r?S.671 ?經3B?.170 
ln(I′YT(-1))-0.371 ?ﾒ?B?Bぶ鋳??3??n(Ⅰ′YT(-1))j).323 綿?ﾂ?H?稗ふ????2?n(UYT(-1))〟.105 烹?邃x?稗ふ"鋳????(ln(G/YT(-2)))0.388 
一4.017 蔦2縱??5.859 蔦?纉C?-14.769 迭纉3?7.936 
1n(m(-1))-l一077 ?竊ﾒふ??偵ャ?1m(m(-1))A.844 ?ｺ泌Bふ??津?2?m(m(-I))A.322 免?Bぴ?匁vG?ぶ鋳箸偵#S?I,ingS;TT'(-_I,,A.192 
-3.245 蔦"繝C?'4,936 蔦づccB?10.418 蔦????ll.27S 
AJIT(- ?H6r?nT(- ?蕋ぴ?T(- 免竍%Bふ????R?n(rr(-1))A),068 
2).h(M2TNT)〟.008 ?致ｄﾓ%G%稗蔦???2)●d(ln(PgdpT(0.04S ?停??竇?茲汎??2)●(d(ln(XT/YT一0.872 
`一日 宙自?｢?1))) 稗狽ﾓ??))(-1)) 
-2.140 蔦"?s?2.490 蔦#R繝コ?20.870 蔦?緜#?_5.492 
ln(MIT/YT)(-1)8.570 綿ｺ蛮8eG%稗窒ﾔ樗?經c2?nO42TfYT)(-1)心545 免邃ﾓ%B?B窒ﾓ??范G2?nOvnT/YT)(-1)〟.273 滅Dﾂ?Bふ?偵?cR?n(那(-1)),0.135 
一2.872 蔦"縱C2?3.971 蔦b?C2?9.654 蔦R紊#"?1.920 
d(l岬gdpT(-1)))2.059 烹?趙没G?ぶ鋳駐"???(ln(PgdpT(-I)))lLO39 烹?蔔ﾖvG?ふ?駐?ScB?(lnO}gdpT(-I)))0.786 白ﾃ?&髭BＶ??畑??2?ylAnL:TT('_-1,,A.040 
3.755 ?經??.773 ?r?#?16.084 蔦?縱s?3?3??lo.log CO.701 
I;瓢,A.222 ?ｲﾈﾕ?貌D痴?ﾂﾄ??"?,I,nXifI_'1-,,A.200 烹?竇?%稗鋳ふ?#???a(Ln(XTIYT))(-0.216 1) 
-3^65 蔦2?#B?.991 ???"?2,800 
a(lm(G′YT(-1)))〟.7も4 烹?邃r?Bぶ鋳鋳?緜c?d(ln(G/YT(-I)))A,523 烹?д蕋ふ?駐?332?(h(G/YT(-1)))0.097 
-2.307 蔦"?#B?3.052 ?"緜唐?.578 
C4.73S ?2繝??3.799 ??ピ?Cl.391 
洪差す正qJ.118 俔???8ﾘ?偵?r?^善書正項J),191 ?8ﾛx??wD｢偵C??^善書正凍4.333 俯xﾛx??Bﾓ??r?^差♯正研J).387 
-2.562 蔦"經C2?2.548 蔦"緜sr?2.899 售Bﾃ??-2.228 
R20.797 ?#?s澱?20.865 ?#?ピ?R20.876 ?#?s??20.807 
Adj.R20.640 ?F貞##?c3?Adj.R20.731 ?ｧﾒ?#?sC?A軋R20.752 ?F椎##?c??di.R20.648 
S.E.eqlはdonO.023 ?ﾄRﾆ7?蹤ﾄ???2?.E.equationO.020 ?膤???????S.E.cqtubot10.019 ?膤觚?fﾉnv???B?､EcqtndonO.023 
F5.076 把R?SR?6.434 把b緜湯?7.063 把B縱s?F5.062 
表6-3　　洪差修正モデル-と誤差修正項　タイ
期rM:19632007 弍ｧ%d謄?c3#?r?＂:19632007 ?9$謄?c3#?r?較rl:19632007 
n 45 ?｣｣CR 45 悶｣C2 ニ43 
d(1n(RgdpT(-1)))I.000 烹?竇&vG?ふ?駐???d(ln(RgdpT(-I)))I.000 烹?ﾒ?vG?ふ?猪ﾄﾄ??d(ln(RgdpT(-1)))1.0(氾 
AnT(-2)〃一004 ?-ﾅBふ"???R?nT(-2)A).004 ?蕋ふ"????nT(-2)A).Ooユ 
_5.150 蔦R?Cb?5,150 蔦2經cb?3.304 
AnT(-2)^20.00030 ?蕋ふ"輔#????AnT(-2)∧20.00030 烹??Bへﾂ猪聿?Bふ"唐???(POLT(-1))JPOIX(-2)A),001 
4.925 釘緜S?4.925 蔦づ??-10.693 
(d(POLT(-1))/和LT(-J).001 2))■AnT(-2) 宙ｼ$?Bふ?訂$?Bぷ????鋳?蕋ふ"?(d(VOLT(-I)岬OLT(-A).001 2))+AnT(-2) ??邃r?Bふ?駐???a(ln(G/YT(-2)))A).03% 
_5.771 蔦R???5.771 ?經??2.93S 
d(POLY(-1))A)OLT(-2)0.001 烹??ﾂふ??t?｢?ｳ"????(POLY(-1))仲OLT(-2)0.001 薄邃UBふ??vG?ふ??偵#3?ln(ET(-1)mgdpT(-I))-0.244 
2.950 ?經湯?.950 宝#?ccr?21,730 
d(1m(G′YT(-1)))〟.545 烹?邃x?稗ぶ鋳猪鋳緜cr?(1m(G/YT(｣)))〟.545 免竇EBふ?蔦??R?n(IT(-I))A).091 
_6.076 蔦R縱C?-6.076 宝????ll.463 
111(ET(-I)仲gdpT(.l))A).346 免邃UBふ?誚G?ぶ鋳?偵3sb?n(ET(-1)仲gdpT(-I))A.346 ?ﾒ?Bぶ鋳??"C"?n(NT(-I))-0.300 
_8.453 蔦r紊s?-8.453 蔦r?C?-7.260 
lA(IT(-l))A).098 免竏?Bふ?箸偵?"?n(lT(-l))〟.09S 免邃?Bふ??D?B?ｩ8????｢?n(AJT(-1)/Al)ACT(--0.052 1)) 




洪差♯正gt-0.329 ?8ﾛx???偵#??沁蜻ﾌ正qtj).329 俔???8ﾘ?偵??放生♯正gt-0.792 
_3.509 蔦2?湯?3.509 蔦2紊Cr?3.342 
R20741 ?#?3?R20.741 ?#?sC?R20.744 
Ad.i.R20.578 ?F貞##?SS?Adj.R20.578 ???#?Ss?Aqi.R20.569 
S.E,cquat)0110.024 ?膤觚?伜&???R?.E.equationO.024 ?膤觚??簸??#R?.E.equationO.025 




期間:19692007 弍ｨｭC｣?c??r?匇ﾔ:19692007 弍ｨｭC｣?c??r?匇ﾔ:19692007 弍ｨｭC｣?c??r?
n:39 悶｣3?ーl:39 悶｣3?n:39 ??3?
d(ln(RgdpP(-1)))1.000 烹??vG?ふ?駐???d(ln(RgdpP(-1)))1.000 烹??vG?ふ?駐???d(帆(RgdpP(-1)))1.000 烹?竇&vG?ふ?駐???
AP(-2)-0.149 ??ﾓ?ﾓ?S釘?P(-1)-0.668 ?ﾗ?ﾓ"蔦??B?P(-2)-0.111 ??ﾓ"蔦?Cc"?
-6.522 蔦?縱モ?15.035 蔦#?涛R?7.973 蔦?縱sR?
AP(-2)A20.325 ??ﾓ?????AP(-1)-20.016 ?ﾗ?ﾓ"?｣#???AP(-2)~20.123 ??ﾓ"励#?3#R?
10.885 ?經C2?.603 ?偵##b?7.926 ?B縱??
ln(Ⅰ′YP)(-1))-0.063 免邃禎?窒ﾓ???S"?n(I/YP)(-1))0.277 免邃盤?ふ?蔦???Ln(IMP)(-1))-0.072 免竊ﾆ?窒ﾓ?蔦???
-8.879 ?ゅs32?5.240 蔦??R?6.189 蔦r緜C?
ln(NP(-1))-2.006 免邃?ふ?蔦?#S?ltl(NP(-1))-1.621 免邃?ふ?蔦?csB?n(NP(-1))-1.952 免邃?ふ?蔦B?#"?
-11A16 蔦????ll.462 蔦#?s??15.976 蔦?繝??
AP(- ??ﾆ邃ﾓ%??蔦?cS"?ﾓ??P+ln(M2P′YP)-0.776 (-い ?ﾗ?ﾒ?P(- ??ﾒ?
2)*(d(帆(ⅩdP′YdP-2.243 剴"銚B??vG?ふ??B?)*d(h(PgdDP(-0.876 ?銚B卯??G?ふ?33b?
-l)) ?鋳 ｢ー) ??｢?
-ll.161 蔦????15.746 ?"?3"?6.958 免ﾂ縱S2?
ln(M2P/YP)(-1)-1.865 免邃ﾓ%?ﾅ?窒ﾓ??#S"?m(M2P′YP)(-1)0.285 免邃ﾓ%??窒ﾓ?ﾓ?ss2?n(M2P/YP)(-1)-1.003 免邃ﾓ%??窒ﾓ?ﾓ"?32?
-ll.540 途縱ィ?.552 蔦#?C3"?15.632 蔦??ヲ?
d(帆(PgdpP(-1)))1.468 烹??vG?ふ?駐?C澱?(h(PgdpP(-1)))0.596 烹?竇?G?ふ?鋳ﾓ??2?(ln(PgdpP(-1)))-0.011 烹??vG?ふ?鋳ﾓ?ピ?
10.757 ?b?3?13.725 蔦b縱c?-0.545 蔦?繝3?
d(帆(XP′YP)(-1)0.659 烹??E?胞?ﾓ???ふ??(帆(XdP/YdP)-0.015 (-1) 烹??E?ﾅ胞?ふ?????7,'lnito'p?_pi',ふ0一082 ?rﾃ?謨G?E?ﾆ2ﾃ2ﾃ?C3"?
10.885 蔦R繝#"?1.645 ?r?S?10.272 ?"緜C?
d(h(G/YP)(-1)-0.048 免邃x??窒ﾓ"鋳ﾓ?S3b?n(GNP)(-2))-0.610 ?ﾒв??ふ"鋳ﾓ???ln(G′YP)ト2))-0.002 ?･?ﾓ?????ﾓ??#Sb?
-0.578 蔦#2???18.321 蔦B緜??0.111 ??ツ"?
C6.061 ?R縱??7.267 ?b???6.948 ???c2?
誤差修正項-0.104 佩ｸﾛx??ﾘ??##?唄差修正項-0.222 佩(ﾛx??ﾘ??#cB??ｷ修正項-0.217 佩ｸﾛx??ﾘ????
2.480 蔦"繝ィ?2.990 蔦4 2?2 910 蔦"繝??
R20.704 ?#?sCB?20.753 ?#?ss?R20.770 ?#?scR?
Adl.R20.438 ?D｢?#?S??⊂臥R20.507 ?井E##?Ss?Ad∫.R20.541 ?Fb?#?S3?
S.E.equatlonO.025 ?膤觚??ﾆ???B?.E.equatlonO.024 ?膤觚??ﾆ???"?.E.equatlonO.023 ?膤觚??ﾆ???2?
F2.645 把2?#R?3.055 把2纉??3.356 把2?c2?



















ln(EP(-1)′CplP(-0.275 2)) 免邃U?ﾓ??7??ﾓ?#S?"鋳?n(EP(- 1)/PgdpP(-2))0.469 免邃U?ﾒ?禎?G?ふ"駐??R?
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